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大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
平
成
二
十
九
年
一
月
土
屋
順
子
は
じ
め
に
前
号
(｢
大
妻
国
文 
号｣)
に
続
き
、
報
告
す
る
。
凡
例
一
、
掲
載
は
初
版
刊
行
年
の
順
に
改
め
、
便
宜
上
通
し
番
号
を
付
し
た
。
一
、
書
名
は
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
(
国
文
学
研
究
資
料
館)
に
拠
っ
た
。
異
な
る
場
合
は
特
記
し
た
。
一
、
書
名
・
書
型
・
出
版
年
・
著
者
・
請
求
記
号
、
序
跋
・
刊
記
、
そ
の
他
広
告
・
蔵
版
目
録
を
あ
げ
た
。
ま
た
、
刊
記
に
つ
い
て
は
、
年
次
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
｢
刊
記
な
し｣
と
し
、
書
肆
名
が
あ
っ
て
も
刊
記
が
な
い
場
合
は
、
刊
年
は
な
い
と
記
し
た
。
一
、
重
複
す
る
作
品
に
は
※
を
付
け
て
注
記
し
た
。
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
五
三
大
妻
国
文
第 
号
二
〇
一
七
年
三
月
一
、
虫
損
・
印
刷
ス
レ
等
、
私
に
付
し
た
も
の
は
[
]
で
記
し
た
。
 
黒
谷
上
人
伝
大
本
五
巻
合
一
冊
刊
行
年
不
明
913.47
ka54
67
目
録
題
・
内
題
｢
黒
谷
上
人
伝
絵
詞｣
。
尾
題
｢
伝
絵
詞｣
。
柱
題
｢
御
伝｣
。
序
・
跋
・
刊
年
が
な
く
、
出
版
事
項
不
明
。
 
浄
土
和
讃
私
記
大
本
二
巻
合
一
冊
刊
年
不
明
913.47
ka54
69
外
題
｢
正
像
末
和
讃
私
記｣
。
柱
題
｢
浄
土
本｣
。
序
・
跋
・
刊
年
が
な
く
、
出
版
事
項
不
明
。
 
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
大
本
二
巻
二
冊
残
寿
元
禄
三
年
刊
913.51
Sh89
1
〜2
外
題
｢
新
板
／
死
霊
解
脱
物
語｣
。
柱
題
｢
死
霊
物
語｣
。
刊
記
｢
元
禄
三
年
午
十
一
月
廿
三
日
／
本
石
町
三
丁
目
山
形
屋
吉
兵
衛
開
板｣
。
印
記
｢
水
谷
文
庫｣
(
長
方
朱
印)
。
 
説
法
用
歌
集
諺
註
大
本
九
冊
元
禄
四
年
刊
坂
内
直
頼
913.47
ka54
58-1
〜58-9
内
題
・
尾
題
・
柱
題
｢
説
法
用
歌
集｣
。
序
｢
元
禄
四
年
秋
八
月
日
洛
東
ノ
野
衲
無
底
籃
水
揮
ヲ二
毫
於
阿
誰
室
中
ニ一｣
。
五
四
刊
記
｢
元
禄
四
辛
未
年
四
月
八
日
開
板
／
書
林
／
洛
陽
高
辻
通
雁
金
町
中
村
孫
兵
衛
冨
平
／
江
戸
大
伝
馬
町
三
丁
目
西
村
理
右
衛
門｣
。
 
秘
密
安
心
往
生
要
集
大
本
二
巻
合
一
冊
享
保
四
年
刊 
体
913.47
ka54
65
柱
題
｢
秘
密
安
心｣
。
序
｢
享
キ
ヤ
ウ
保ホウ
三
年
八
月
十
五
夜
河カ
南ナン
九キウ
華クワ
山サン
六リク
隠イン
乞コツ
士ジ レン
体タイ
書
シ
ヨ
ス｣
。
刊
記
｢
享
保
四
己
亥
年
正
月
吉
日
／
江
戸
神
田
本
乗
物
町
前
川
権
兵
衛
／
江
戸
日
本
橋
南
一
丁
目
須
原
屋
茂
兵
衛
／
大
坂
心
齋
橋
筋
北
久
太
郎
町
小
島
勘
右
衛
門｣
。
印
記
｢
真
正
寺
法
蔵｣
。
 
役
行
者
霊
験
記
大
本
二
巻
合
一
冊
享
保
六
年
刊 
体
188.59
E
62-3
柱
題
｢
行
者
霊
験
記｣
。
版
心
下
部
に
｢
菅
生
堂｣
と
あ
る
。
序
｢
享
保
六
辛
丑
年
正
月
布
灑
星
日
／
河
南
九
華
山
六
隠
乞
士 
体
書｣
。
刊
記
｢
河
南
九
華
山
地
蔵
寺
蔵
版
／
享
保
六
年
辛
丑
七
月
吉
辰
／
書
肆
／
大
坂
心
斎
橋
通
南
久
太
郎
町
河
内
屋
宇
兵
衛
司
配｣
(
裏
見
返
し)
。
 
孝
子
善
之
丞
感
得
伝
半
紙
本
二
巻
二
冊
天
明
二
年
刊
直
往
談
厭
求
記
184.9
C
53
1-2
外
題
｢
絵
入
／
孝
子
善
之
丞
感
得
伝｣
。
柱
題
｢
感
得
伝｣
。
跋
｢
天
明
二
寅
の
冬
厭
欣
沙
門｣
。
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
五
五
絵
入
画
師
林
丹
治
。
裏
見
返
し
に
｢
皇
都
書
林
花
屋
町
西
洞
院
西
ヘ
入
永
田
調
兵
衛
刊｣
。
合
せ
て
｢
三
界
義
蒙
新
刻
三
冊｣
の
広
告
が
あ
る
。
初
版
は
享
保
八
年
刊
。
 
即
心
念
仏
安
心
決
定
談
義
本
大
本
一
冊
明
治
以
降
刊
913.47
ka54
70
序
｢
享
保
十
二
年
臘
月
中
旬
謙
霊
空
幻
々
庵
ニ
テ
書
付
サ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ｣
。
跋
｢
享
保
庚
戌
仲
夏
赤
石
梁
田
邦
美
拝
書｣
。
刊
記
｢
京
都
市
貝
葉
書
院｣
(
裏
見
返
し)
。
明
治
以
降
の
後
印
本
。
序
文
末
(
六
丁
裏)
に
｢
享
保
十
三
戊
申
年
六
月
吉
旦
皇
都
書
肆
浅
野
久
兵
衛
／
山
本
平
左
衛
門
寿
梓
(
中
央
下)｣
の
刊
記
が
残
っ
て
い
る
。
 
即
心
談
義
摘
欺
説
大
本
二
巻
二
冊
享
保
十
三
年
刊
無
名
子
913.47
ka54
73-1
〜73-2
見
返
し
・
内
題
・
尾
題
・
柱
題
｢
摘
欺
説｣
。
序
｢
享
保
十
三
載
戊
申
ノ
秋
九
月
下
旬
無
名
子
記
ス｣
。
刊
記
｢
享
保
十
三
年
戊
申
九
月
下
旬
東
都
書
林
前
川
権
兵
衛
繍
梓｣
。
 
中
将
姫
行
状
記
大
本
七
巻
七
冊
享
保
十
五
年
刊
致
敬
184.9
C
63
1
〜7
外
題
｢
勧
化
資
補
／
中
将
姫
行
状
記｣
。
刊
記
｢
享
保
十
五
歳
次
庚
戌
三
月
吉
日
／
書
肆
／
大
坂
本
町
五
丁
目
北
御
堂
前
毛
利
田
庄
太
郎
開
板｣
。
五
六
巻
末
に
｢
中
将
姫
行
状
絵
詞
伝
全
部
十
冊
追
付
出
来｣
を
広
告
す
る
が
未
見
。
※ 『
中
将
姫
行
状
記』
と
同
版
。
 
勧
化
法
音
弁
類
鈔
大
本
七
巻
七
冊
享
保
十
五
年
刊
厚
誉
913.47
ka54
59-1
〜59-7
柱
題
｢
勧
化
弁
類
鈔｣
。
序
｢
享
保
十
五
庚
戌
歳
初
陽
仏
生
日
／
洛
陽
浄
花
院
勢
至
堂
浄
業
沙
門
厚
誉
欽
誌｣
。
刊
記
｢
享
保
十
五
庚
戌
載
孟
春
吉
旦
／
京
堀
川
仏
光
寺
下
ル
町
河
南
四
郎
右
衛
門
／
同
町
[
京
堀
川
仏
光
寺
下
ル]
小
林
半
兵
衛
同
梓
(
中
央
下)｣
。
巻
末
に
河
南
四
郎
右
衛
門
蔵
版
｢
版
行
出
来
目
録｣
(
一
丁)
。
｢
勧
化
説
法
或
問
法
音
弁
類
鈔
続
集
未
刻
／
本
朝
観
音
霊
応
記
厚
誉
和
尚
撰
未
刻
／
円
覚
経
集
註
日
本
訣
華
厳
寺
鳳
潭
和
尚
撰
近
日
出
来｣
を
広
告
。
 
孝
感
冥
祥
録
大
本
二
巻
二
冊
刊
年
不
明
伝
阿
記
宝
洲
評
184
D
57
1
〜2
外
題
｢
直
往
／
孝
感
冥
祥
録｣
。
柱
題
｢
冥
祥
録｣
。
序
｢
享
保
十
九
龍
集
甲
寅
上
元
日
洛
東
獅
子
谷
白
蓮
社
沙
懣
鶴
宝
洲
和
南
叙｣
。
跋
｢
享
保
十
八
年
十
一
月
十
八
日
西
隠
伝
阿
欽
誌｣
。
裏
見
返
し
に
｢
皇
都
書
林
知
恩
院
古
門
前
澤
田
吉
左
衛
門｣
。
見
返
し
に
｢
澤
田
吉
左
衛
門｣
の
書
肆
名
と
広
告
が
あ
る
。
巻
末
に
｢
華
頂
山
御
蔵
版
目
録｣
(
澤
田
吉
左
衛
門)
一
丁
、｢
皇
都
書
林
麗
澤
堂
蔵
版
目
録｣
五
丁
を
付
す
。
※ 『
孝
感
冥
祥
録』
(
享
保
十
九
年
、
澤
田
吉
左
衛
門)
が
初
版
。
該
本
は
初
版
の
刊
記
を
残
し
裏
見
返
し
に
改
め
て
書
肆
名
を
付
し
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
五
七
た
後
印
本
。
 
新
選
発
心
伝
大
本
二
巻
二
冊
元
文
二
年
刊
性
均
188.6
Se17
1
〜2
外
題
｢
近
代
見
聞
／
新
選
発
心
伝｣
。
序
｢
元
文
二
次
ル二
丁
巳
ニ一
年
三
月
十
二
日
武
江
築
地
安
養
桑
門
唯
阿
性
均
／
書
ス二
于
白
蓮
庵
ノ
西 
下
ニ一｣
。
裏
見
返
し
に
｢
書
林
／
京
醒
井
通
魚
棚
上
ル
丁
丁
字
屋
庄
兵
衛｣
と
あ
る
。
巻
末
に
｢
明
遍
僧
都
一
紙
／
法
語
諺
註
／
嗣
出｣
を
広
告
。
※ 『
新
撰
発
心
伝』
の
刊
記
｢
元
文
二
年
丁
巳
九
月
穀
旦
／
御
書
物
師
江
戸
日
本
橋
壱
丁
目
出
雲
寺
和
泉
掾
開
版
／
京
都
京
三
條
通
高
倉
東
江
入
町
同
店
[
出
雲
寺
和
泉
掾]｣
を
残
し
、
改
た
め
て
裏
見
返
し
に
書
肆
名
を
補
う
。
 
古
今
事
蹟
茗
談
集
大
本
六
巻
六
冊
刊
年
不
明
南
溟
188.
N
48
6-1
〜6-6
外
題
｢
古
今
事
跡
／
茗
談
集｣
(
巻
五
の
み
存)
他
後
補
書
題
簽
｢
茗
談
集｣
。
序
｢
湖
東
駒
井
光
闡
寺
南
溟
著｣
。
刊
記
な
し
。
裏
見
返
し
に
｢
蔵
板
目
録
皇
都
書
坊
寺
町
上
ル
町
藤
屋
武
兵
衛｣
蔵
版
目
録
を
付
す
。
※
５
『
茗
談
集』
(
元
文
六
年
刊)
の
後
印
本
。
 
小
夜
中
山
霊
鐘
記
大
本
五
巻
合
一
冊
寛
延
元
年
刊
欣
誉
184.9
H
29.
2
後
補
書
題
簽
｢
小
夜
中
山
霊
鐘
記｣
。
柱
題
｢
霊
鐘
記｣
。
五
八
序｢
延
享
四
丁
卯
霜
月
仏
歓
喜
日
東
都
量
山
沙
門
欣
誉
自
序｣
。
刊
記
｢
寛
延
元
戊
辰
年
八
月
吉
旦
／
京
寺
町
五
条
上
ル
町
／
藤
屋
武
兵
衛｣
。
｢
道
成
寺
霊
鐘
記｣
を
広
告
。
※
該
本
が
初
版
。 『
小
夜
中
山
霊
鐘
記』
は
、
刊
年
は
同
じ
な
が
ら
書
肆
名
を
｢
京
二
條
通
油
小
路
東
入
町
田
中
甚
兵
衛｣
と
す
る
。
 『
小
夜
中
山
霊
鐘
記』
は
更
に
広
告
を
削
除
し
、 『
小
夜
中
山
霊
鐘
記』
の
刊
記
だ
け
を
残
し
て
い
る
。
 
小
夜
中
山
霊
鐘
記
大
本
五
巻
五
冊
寛
延
元
年
刊
欣
誉
184.9
H
29
1-5
外
題
｢
往
昔
諺
話
／
小
夜
中
山
霊
鐘
記｣
。
柱
題
｢
霊
鐘
記｣
。
序
｢
延
享
四
丁
卯
霜
月
仏
歓
喜
日
東
都
量
山
沙
門
欣
誉
自
序｣
。
刊
記
｢
寛
延
元
戊
辰
年
八
月
吉
旦
／
皇
都
書
林
／
京
寺
町
五
条
上
ル
町
田
中
甚
兵
衛｣
。
｢
道
成
寺
霊
鐘
記｣
の
広
告
を
削
除
。
※ 『
小
夜
中
山
霊
鐘
記』
も
田
中
甚
兵
衛
刊
行
で
あ
る
が
、
該
本
は
更
に
広
告
を
削
除
し
た
後
印
本
。
 
迎
接
記
文
針
芥
鈔
大
本
七
巻
八
冊
寛
延
三
年
刊
吟
諦
913.47
ka54
68-1
〜68-8
外
題
｢
熊
谷
蓮
生
／
迎
接
記
文
針
芥
鈔｣
。
序
｢
寛
延
聖
暦
舎
ル二
庚
午
ニ一
暮
春
三
月
穀
旦
／
河
陽
市-
縣
散-
衲
蘿
渓
亦
式
投
二
毫
ヲ
於
幻
穀
庵
ニ一
自-
題
シ
テ
為
レ
序
ト｣
。
刊
記
｢
寛
延
三
年
庚
午
秋
七
月
／
京
師
書
肆
掘ママ
河
仏
光
寺
下
町
藤
澤
三
郎
兵
衛
／
浪
華
書
肆
心
齋
橋
筋
淡
路
町
安
井
嘉
兵
衛
梓｣
。
 
迎
接
記
文
針
芥
鈔
大
本
七
巻
合
一
冊
寛
延
三
年
刊
吟
諦
188.7.G
46
1
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
五
九
外
題
｢
熊
谷
蓮
生
／
迎
接
記
文
針
芥
鈔｣
。
序
｢
寛
延
聖
暦
舎
ル二
庚
午
ニ一
暮
春
三
月
穀
旦
／
河
陽
市-
縣
散-
衲
蘿
渓
亦
式
投
二
毫
ヲ
於
幻
穀
庵
ニ一
自-
題
シ
テ
為
レ
序
ト｣
。
刊
記
｢
寛
延
三
年
庚
午
秋
七
月
／
京
師
書
肆
掘ママ
河
仏
光
寺
下
町
藤
澤
三
郎
兵
衛
／
浪
華
書
肆
心
齋
橋
筋
淡
路
町
安
井
嘉
兵
衛
梓｣
。
 
勧
化
委
況
鈔
大
本
五
巻
合
一
冊
宝
暦
二
年
刊
吟
諦
188.7.G
46
2
序
題
・
内
題
｢
針
芥
後
編
／
勧
化
委
況
鈔｣
。
目
録
題
｢
委
況
鈔｣
。
尾
題
・
柱
題
｢
勧
化
委
況
鈔｣
。
序
｢
河
陽
西
念
教
寺
蘿
渓
亦
式
撰
／
宝
暦
舎
壬
申
秋
投
毫
於
幻
穀
庵
裏｣
。
刊
記
｢
宝
暦
二
年
壬
申
秋
八
月
／
京
都
書
肆
堀
川
仏
光
寺
下
ル
丁
銭
屋
三
郎
兵
衛
／
東
府
書
肆
通
本
町
三
丁
目
西
村
源
六
／
浪
華
書
肆
心
齋
橋
淡
路
町
角
安
井
嘉
兵
衛
梓｣
。
 
説
法
巍
々
編
大
本
五
巻
合
三
冊
明
治
以
降
刊
菅
原
智
洞
188.7
C
422
-2
1
〜3
序
｢
菅
原
山
僧
智
洞
如
達
撰｣
。
跋
｢
辛
未
[
宝
暦
元
年]
冬
／
関
州
友
人
春
国
識｣
。
裏
見
返
し
に
｢
京
都
書
林
永
田
調
兵
衛｣
と
あ
る
。
巻
五
末
尾
に
｢
宝
暦
弐
年
正
月
人
日
／
書
肆
／
浪
華
心
齋
橋
筋
順
慶
町
渋
川
与
市
／
京
都
堀
川
通
松
原
上
町
八
尾
清
兵
衛｣
を
残
す
。
巻
末
に
｢
丁
子
屋
九
郎
右
衛
門
蔵
版
目
録｣
二
丁
。
※ 『
説
法
巍
々
編』
の
後
印
本
。
五
巻
合
三
冊
の
構
成
も
異
な
る
。
 
文
覚
上
人
行
略
抄
大
本
五
巻
合
一
冊
刊
年
不
明
南
溟
188.5
M
o
33
六
〇
外
題
｢
説
教
因
縁
／
文
覚
上
人
行
状
記｣
。
柱
題
｢
文
覚
行
略
抄｣
。
裏
見
返
し
に
｢
知
恩
院
前
石
橋
町
澤
田
吉
左
衛
門｣
と
あ
る
。
巻
五
末
尾
に
刊
記
｢
宝
暦
二
壬
申
年
吉
旦
／
書
林
／
江
戸
日
本
橋
通
一
丁
目
梅
村
弥
太
郎
／
大
坂
心
齋
橋
安
等
寺
町
大
野
木
市
兵
衛
／
京
寺
町
通
五
條
上
ル
町
藤
屋
武
兵
衛｣
を
残
す
。
※
３
『
文
覚
上
人
行
略
抄』
と
同
版
。
 
説
法
微
塵
章
大
本
五
巻
合
一
冊
宝
暦
五
年
刊
菅
原
智
洞
188.7
C
422
柱
題
｢
微
塵
章｣
。
序
｢
宝
暦
五
乙
亥
春
二
月
／
能
等
智
洞｣
。
刊
記
｢
宝
暦
五
乙
亥
年
五
月
吉
日
／
書
林
／
大
坂
心
齋
橋
順
慶
町
河
内
屋
茂
兵
衛
板｣
。
 
願
王
正
義
編
大
本
五
巻
五
冊
宝
暦
五
年
刊
188.7
G
19
1
〜5
外
題
｢
勧
化
／
願
王
正
義
編｣
。
序
｢
宝
暦
乙
亥
[
五
年]
初
秋
[
七
月]
八
日
書｣
。
裏
見
返
し
に
、
入
木
で
｢
宝
暦
五
年
七
月
／
書
林
／
京
堀
河
通
仏
光
寺
下
町
河
南
四
郎
右
衛
門
／
大
坂
嶋
之
内
綿
袋
町
灘
屋
中
村
庄
兵
衛｣
と
あ
る
。
※ 『
願
王
正
義
編』
と
同
一
の
重
印
本
。 『
願
王
正
義
編』
も
入
木
で
｢
宝
暦
五
年
七
月
／
浪
華
書
林
心
齋
橋
北
詰
泉
屋
卯
兵
衛｣
の
刊
記
が
あ
る
。
 
幡
随
意
上
人
諸
国
行
化
伝
大
本
五
巻
合
一
冊
宝
暦
五
年
刊
喚
誉
913.47
ka54
64
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
六
一
序
題｢
幡
随
意
上
人
行
化
伝｣
。
柱
題
｢
幡｣
。
序
｢
宝
暦
癸
酉
[
三
年]
冬
日
無
相
文
雄
二
毫
於
京
師
了
蓮
浄
寺
尚 同
堂
一ニ｣
。
跋
｢
洛
北
五
却
院
主
喚
誉
誌｣
。
刊
記
｢
宝
暦
五
乙
亥
年
正
月
作
者
京
師
喚
誉
／
書
林
江
戸
日
本
橋
通
壱
町
目
梅
村
惣
五
郎｣
。
※ 『
幡
随
意
上
人
諸
国
行
化
伝』
は
宝
暦
五
年
・
京
都
勝
村
治
右
衛
門
の
出
版
。
｢
文
化
十
一
年
甲
戌
二
百
回
忌｣
(
墨
筆)
の
書
入
れ
が
あ
る
。
 
勧
化
誉
弁
鈔
大
本
六
巻
四
冊
(
巻
一
・
五
末
欠)
刊
年
不
明
延
清
913.47
ka54
60-1
〜60-4
内
題
｢
出
家
発
心
／
勧
化
誉
弁
鈔｣
。
序
・
跋
・
刊
年
が
な
く
、
出
版
事
項
不
明
。
※
次
項 
参
照
。
宝
暦
六
年
刊
行
。
 
勧
化
誉
弁
鈔
大
本
六
巻
六
冊
宝
暦
六
年
刊
延
清
913.47
ka54
61-1
〜61-6
外
題
｢
陳
耕
／
勧
化
誉
弁
鈔｣
。
目
録
題
・
内
題
・
尾
題
｢
出
家
発
心
／
勧
化
誉
弁
鈔｣
。
序
｢
宝
暦
乙
亥
[
五
年]
之
夏
釈
延
清
撰｣
。
刊
記
｢
宝
暦
六
丙
子
歳
三
月
／
皇
都
書
林
／
寺
町
誓
願
寺
下
ル
町
山
田
三
良
兵
衛
／
醒
井
通
魚
ノ
棚
上
ル
町
丁
子
屋
庄
兵
衛｣
。
 
五
百
年
報
恩
談
大
本
五
巻
四
冊
(
巻
一
欠)
。
宝
暦
八
年
刊
章
玄
913.47
ka54
62-1
〜62-4
外
題
｢
真
宗
高
祖
／
五
百
年
報
恩
談｣
。
六
二
刊
記
裏
見
返
し
に
｢
大
坂
心
齋
橋
筋
順
慶
町
渋
川
清
右
衛
門
／
宝
暦
八
戊
寅
歳
正
月
／
皇
都
書
林
錦
小
路
新
町
西
江
入
永
田
調
兵
衛｣
と
あ
る
。
 
安
倍
仲
麿
入
唐
記
大
本
四
巻
四
冊
刊
年
不
明
誓
誉
913.56
Se19
1
〜4
内
題
｢
阿
部
野
仲
麿
入
唐
記｣
(
巻
一
・
三
・
四)
｢
阿
部
仲
麿
入
唐
記｣
(
巻
二)
。
尾
題
｢
阿
部
仲
丸
入
唐
記｣
(
巻
一)
。
柱
題
｢
仲
丸
入
唐
記｣
。
序
｢
宝
暦
十
庚
辰
年
十
月
／
武
陽
影
向
山
沙
門
道
阿
謹
誌｣
。
裏
見
返
し
に
は
書
肆
名
・
刊
年
は
な
く
、
黒
く
削
り
取
ら
れ
て
い
る
。
※ 『
安
倍
仲
麿
入
唐
記』
は
写
本
。
初
版
は
｢
宝
暦
七
年
梅
村
判
兵
衛
／
奥
村
喜
兵
衛｣
の
刊
記
が
あ
る
が
、
序
文
の
｢
宝
暦
十
年｣
と
整
合
し
な
い
。
 
説
法
花
紅
園
大
本
五
巻
合
一
冊
宝
暦
十
年
刊 
笑
188.6
A
49
外
題
｢
古
今
因
縁
／
説
法
花
紅
園｣
。
序
｢
宝
暦
第
十
庚
辰
夏
五
月
江
湖
沙
門
南
溟｣
。
刊
記
｢
宝
暦
十
庚
辰
年
八
月
吉
日
／
皇
都
／
寺
町
五
條
橋
詰
町
書
林
藤
屋
武
兵
衛
寿
梓｣
。
裏
見
返
し
に
｢
藤
屋
武
兵
衛
蔵
版
目
録｣
が
あ
る
。
※ 『
説
法
法
花
園』
と
同
版
。
 
西
院
河
原
口
号
伝
大
本
五
巻
合
一
冊
宝
暦
十
一
年
刊
章
瑞
184.9
Sh97
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
六
三
外
題
剥
落
。
序
｢
宝
暦
八
戊
寅
年
仲
夏
下
旬｣
。｢
宝
暦
七
丁
丑
天
季
冬
下
旬
／
野
釈
章
瑞
謹
誌｣
。
刊
記
｢
宝
暦
十
一
歳
／
辛
巳
正
月
吉
旦
／
皇
都
書
林
錦
小
路
通
新
町
西
入
永
田
調
兵
衛
梓｣
。
広
告
、
蔵
版
目
録
な
し
。
※ 『
西
院
河
原
口
号
伝』
は
宝
暦
十
一
年
菱
屋
孫
兵
衛
刊
。『
極
楽
道
中
独
リ
案
内』
他
四
作
の
広
告
、
及
び
菱
屋
孫
兵
衛
蔵
版
目
録
四
丁
を
付
す
。
該
本
に
広
告
・
蔵
版
目
録
は
な
い
。
 
賢
問
子
行
状
記
大
本
五
巻
合
一
冊
刊
年
不
明
春
澄
158.1
Sh99
柱
題
｢
賢
問
行
状｣
。
序
｢
宝
暦
壬
午
[
十
二
年]
中
夏
上
澣
沙
門
春
澄｣
。
刊
記
な
し
。
裏
見
返
し
に
｢
浄
土
宗
総
本
山
／
書
籍
調
進
所
／
知
恩
院
門
前
石
橋
町
澤
田
吉
左
衛
門｣
と
あ
る
。
※ 『
賢
問
子
行
状
記』
は
宝
暦
十
三
年
刊
。 『
賢
問
子
行
状
記』
は
宝
暦
十
三
年
刊
行
の
後
印
本
で
、 『
賢
問
子
行
状
記』
の
刊
記
を
削
除
し
、
裏
見
返
し
に
刊
年
・
書
肆
名
を
｢
寛
政
五
年
澤
田
吉
左
衛
門
／
蓍
屋
儀
兵
衛｣
と
改
め
る
。
該
本
は 
の
刊
記
を
改
変
し
た
更
に
後
の
版
。
 
帖
外
九
首
和
讃
鼓
吹
大
本
三
巻
三
冊
明
和
二
年
刊
正
玄
913.47
ka54
52-1
〜52-3
外
題
｢
勧
化
一
助
／
帖
外
九
首
和
讃
鼓
吹｣
(
上
巻
の
み
存)
。
序
｢
明
和
二
年
仲
春
中
浣
湖
東
敬
念
寺
釈
正
玄
誌｣
。
刊
記
｢
明
和
二
年
酉
三
月
良
辰
／
京
醒
井
通
魚
店
上
ル
町
丁
子
屋
庄
兵
衛
寿
梓｣
(
裏
見
返
し)
。
六
四
裏
見
返
し
(
刊
記
前)
に
広
告
｢
伽
陀
鼓
吹
正
玄
師
述
／
十
二
礼
鼓
吹
同
[
正
玄]
／
安
全
国
恩
記
同
[
正
玄]
／
右
近
刻
大
坂
心
齋
橋
筋
順
慶
町
柏
原
屋
清
右
衛
門｣
と
あ
る
。
 
浄
土
勧
化
論
語
大
本
三
巻
合
一
冊
明
和
四
年
刊
菅
原
智
洞
913.47
ka54
53
序
｢
菅
原
智
洞｣
。
刊
記
｢
明
和
四
丁
亥
孟
春
日
／
平
安
書
林
／
八
尾
清
兵
衛
／
河
南
四
郎
右
衛
門
同
梓
(
中
央
下)｣
。
 
要
言
断
疑
本
大
本
四
巻
合
一
冊
明
和
五
年
刊
菅
原
智
洞
913.47
ka54
56
柱
題
｢
断
疑
本｣
。
序
｢
智
洞
如
達｣
。
刊
記
｢
明
和
五
年
戊
子
春
三
月
穀
旦
／
江
戸
日
本
橋
南
一
丁
目
須
原
屋
茂
兵
衛
／
大
坂
心
齋
橋
筋
安
堂
寺
町
大
野
木
市
兵
衛
／
京
都
堀
川
高
辻
下
ル
町
八
尾
清
兵
衛
／
同
[
京]
堀
川
仏
光
寺
下
ル
町
河
南
四
郎
右
衛
門
／
同
[
京]
同
町
[
堀
川
仏
光
寺
下
ル
町]
同
[
河
南]
四
郎
兵
衛｣
(
裏
見
返
し)
。
智
洞
作
『
勧
導
簿
照』
他
五
作
を
広
告
。
｢
皇
都
書
肆
／
英
華
堂
／
南
栄
堂
／
蔵
書
品
目｣
と
し
て
蔵
書
目
録
(
二
丁)
あ
り
。
 
悲
嘆
述
懐
和
讃
勧
化
鈔
大
本
一
冊
明
和
六
年
刊
国 
913.47
ka54
54
序
｢
明
和
第
五
戊
子
冬
十
有
二
月
／
西
肥
島
原
旭
泉
沙
門
国 
謹
誌｣
。
刊
記
｢
明
和
六
年
己
丑
二
月
／
京
六
条
御
前
通
同
[
丁
子
屋]
勘
兵
衛
／
東
六
条
下
数
珠
屋
町
丁
子
屋
正
助
／
堀
川
仏
光
寺
下
ル
町
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
六
五
河
南
四
郎
右
衛
門｣
(
裏
見
返
し)
。
｢
勧
導
簿
照
集
義
部
近
刻｣
他
六
作
を
広
告
。
 
勧
化
世
事
談
大
本
一
冊
明
和
七
年
刊
呑
一
円
信
913.47
ka54
55
外
題
・
目
録
題
｢
和
歌
因
縁
／
勧
化
世
事
談｣
。
序
｢
明
和
庚
寅
歳
卯
月
仏
生
日
浪
華
呑
一
円
信
著
述｣
。
刊
記
｢
明
和
七
庚
寅
初
秋
吉
辰
大
坂
心
齋
橋
南
一
丁
目
敦
賀
屋
九
兵
衛
梓｣
(
裏
見
返
し)
。
｢
勧
化
書
／
愛
護
雅
一
代
記
近
刻
／
兵
庫
築
嶋
伝
近
刻｣
の
広
告
あ
り
。
裏
見
返
し
に
円
信
に
よ
る
自
跋
(
八
行)
あ
り
。
 
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
鼓
音
鈔
大
本
二
巻
二
冊
(
巻
一
・
二
の
み)
刊
年
不
明
円
乗
913.47
ka54
57
外
題
・
序
題
｢
悲
歎
述
懐
和
讃
鼓
音
鈔｣
。
目
録
題
・
内
題
・
尾
題
｢
述
懐
和
讃
鼓
音
鈔｣
。
柱
題
｢
鼓
音
鈔｣
。
序
｢
常
光
寺
釈
円
乗
斟
謹
誌｣
。
最
終
巻
欠
本
の
た
め
出
版
事
項
不
明
。
 
大
経
和
讃
二
十
二
首
即
席
法
談
大
本
二
巻
二
冊
(
下
巻
欠)
刊
行
年
不
明
粟
津
義
圭
913.47
ka54
66
見
返
し
・
目
録
題
・
尾
題
・
柱
題
｢
即
席
法
談｣
。
序
題
｢
即
席
談｣
。
序
｢
安
永
癸
巳
春
湖
東
蓮
生
釈
恵
礼
序｣
。
初
版
は
安
永
二
年
刊
で
三
巻
三
冊
。
該
本
は
下
巻
欠
の
た
め
、
出
版
事
項
不
明
。
六
六
中
巻
最
終
丁
に
｢
阿
弥
陀
経
依
正
譚
／
御
伝
鈔
演
技
／
袖
珍
勧
考｣
を
広
告
。
 
三
部
仮
名
鈔
言
釈
大
本
二
巻
二
冊
明
治
以
降
刊
賀
茂
真
淵
913.47
ka54
71
柱
題
｢
三
部
抄
言
釈｣
。
序
｢
安
永
二
年
癸
巳
之
秋
八
月
十
五
日
／
洛
陽
清
浄
華
院
現
住
敬
阿
謹
書｣
。
序
｢
賀
茂
真
淵
い
ふ｣
。
刊
記
｢
安
永
四
乙
未
年
正
月
吉
日
／
京
師
書
林
｣
。
書
肆
名
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
裏
見
返
し
に
｢
京
都
書
林
寺
町
通
五
條
上
ル
／
藤
井
文
政
堂
／
山
城
屋
佐
兵
衛｣
と
あ
る
。
巻
末
に
｢
京
都
山
城
屋
藤
井
佐
兵
衛｣
の
蔵
版
目
録
三
丁
を
付
す
。
 
即
席
法
談
大
本
一
冊
(
下
巻
の
み
存)
安
永
九
年
刊
粟
津
義
圭
913.47
ka54
63
目
録
・
内
題
・
尾
題
｢
浄
土
和
讃
四
十
八
首
／
即
席
法
談｣
。
刊
記
｢
安
永
九
年
庚
子
孟
春
／
書
林
／
大
坂
高
麗
橋
一
丁
目
藤
屋
弥
兵
衛
／
同
[
大
坂]
心
齋
橋
筋
唐
物
町
北
田
清
左
右
衛
門
／
京
寺
町
通
松
原
下
ル
町
菊
屋
喜
兵
衛
印
(
朱)
／
同
[
京
都]
東
六
條
下
数
珠
屋
町
丁
子
屋
九
郎
右
衛
門｣
。
巻
末
に
｢
菊
屋
喜
兵
衛｣
蔵
版
目
録
(
一
丁)
あ
り
。
 
放
生
功
徳
集
大
本
三
巻
三
冊
天
明
二
年
刊
淡
海
六
如
釈
慈
周
編
録
913.47
ka54
74-1
〜74-3
序
｢
天
明
改
元
太
歳
辛
丑
秋
八
月
／
淡
海
六
如
釈
慈
周
撰｣
。
裏
見
返
し
に
｢
天
明
二
年
壬
寅
初
夏
／
発
行
所
／
京
都
寺
町
三
条
下
ル
町
柏
屋
嘉
兵
衛
／
大
坂
心
齋
橋
筋
順
慶
町
柏
原
屋
与
左
衛
門
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
勧
化
本
・
仏
書
関
係
和
本
書
目
稿
(
二)
六
七
／
江
戸
池
之
端
仲
町
須
原
屋
伊
八｣
。
 
三
教
放
生
弁
惑
大
本
四
巻
四
冊
享
和
三
年
刊
寛
潤
184.9
K
a55
1
〜4
柱
題
｢
三
教｣
。
裏
見
返
し
に
｢
享
和
三
癸
亥
年
孟
春
発
行
／
皇
都
書
林
／
出
雲
寺
文
治
郎
／
小
川
五
兵
衛
／
三
木
安
兵
衛
／
浪
華
書
林
／
松
村
九
兵
衛
／
山
脇
清
五
郎｣
。
 
釈
迦
応
化
略
諺
解
大
本
一
巻
一
冊
明
治
以
降
刊
大
冥
恵
団
913.47
ka54
72
内
題
｢
甲
州
天
崖
師
撰
釈
迦
応
化
略｣
。
序
題
｢
応
化
略
註
解｣
。
柱
題
｢
応
化
略
解｣
。
序
｢
文
化
二
龍
舎
ホ
シ
ヤ
ド
ル
二
乙
丑
ニ一
仲
夏
穀
旦
／
西
濃
前
少
林
八
十
二
翁
鑑
太
霊
謹
ン
デ
操
二
觚フン
デ
ヲ
于
辟
觀
窟
ニ一｣
。
｢
文
化
告
元
嘉
夲
／
現
妙
興
稗ヒ
杜ヅ
多タ
令 
敬
撰｣
。
印
記
｢
梧
陰
文
庫｣
(
長
方
朱
印)
。
裏
見
返
し
に
｢
永
楽
屋
東
四
郎｣
他
(
京
都
・
東
京
・
大
坂)
の
書
肆
十
三
名
。
最
終
丁
末
に
｢
文
化
二
年
乙
丑
冬
開
彫
／
書
肆
尾
張
玉
屋
町
永
楽
屋
東
四
郎
梓｣
の
刊
記
が
残
っ
て
い
る
。
巻
末
に
、
永
楽
屋
東
四
郎
の
蔵
版
目
録
四
丁
を
付
す
。
六
八
